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Les causes de la indecisió 1 '*
Diverses vegades en els nosires escrüs h?m instsdt sobre eis perjudicis que
comporta per a la prompte normalt'ziciô del pais després de la convulsió darre*
rament experimentada, el retard inexpiicable amb qoè el Qovsrn ve actuant en el
que fa referència a doiar a la nostre terra d'nns organismes de govern que amb
plena representació 1 autoritat puguin portar a cap la tasca prèvia de preparar a
Catalunya ei retorn el més ràpidament possible a l'exercici dels drets individuals
i coi'leciius avui en suspens.
Diverses vegades també hem fet aMusió al desig, sortossment viu en la im-
menea massa de ciufadsni, de poder col·laborar noblement a aquesta tasca prèvia,
desig però que ve honestament 1 patrió Icamenl condicionat a la demostració per
part de! govern de !a sir;ceritat deia sens propòdts en la realiíztclà d'aquella ges<
Uó, la qual serà tanmateix mé? difícil de reaHizar com més temps vagi passant
sense emprendre's la lasca i es vrgt spoderaní dels qui voldrien aportar a aques¬
ta el seu concurs, el desencís i la desil·lusió a què dóna lloc e! Govern amb les
seves indecisions.
Es lamentable aquest retard del govern en una decisió que de creure en les
paraules pronunciades pel cap del Govern en els moments tràgics i solemnes del
5 d'oc'obre, era una cosa resolia en l'ànim del Consell de ministres, i que la seva
realiíztcló, que a la vegada demostraria la slncerilat d'aquelles paraules, estava
únicament supeditada al 'establiment de l'ordre material.
No ha estat així dissortadament i ens trobem avui després d'haver perdut un
temps preciós durant el qual es podia haver íet una gran obra en aquella paciS-
cació d'esperits de què sempre que té ocasió ens paria el senyor Lerroux, amb
una Generalitat regida per una personalitat de les bones disposicions del senyor
Pórtela però al qual no li és possible de portar a cap una labor massa efîctç per
no hiver-se'i voltat encara d'ones representacions que li donguin la deguda assis*
fèncit; i amb un Ajuniament de Barcelona—i retraiem aquest per ésser alhora
que el més important el r(fl:xe clar del que ocorre en la majoria d'Ajuntaments
úa Catalunys—amb un comanamení onipergonal, sense control ni sjudi, amb tots
els perills que on poder exercit en aquestes circumstàncies comporta.
Es evident que quant més es retardi l'entrada en un camí decidit més difícil
'e tà arribar a la seva fi, i creient com creiem al Govern imposat d'aquesta veritat,
només es pot airiboir !a seva indecisió a dues causes, o bé a la carència d'un pro¬
pòsit definit, cosa que fóra certament molt deplorable, o al que ho seria més en¬
cara: a no poder tfobsr els punts de coincidència necessaris amb eis que havent
fet públic el desig de col·laboració, no poden fer-lo efectiu perquè amb perfecte
coneixement del ps is i amb absoluí respecte a l'honestedat política el supediten
a fa més estricta fidelitat a la Hei.
que sumen:








Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de !a sessió del
dia 8 del preserst celebrada per la Co¬
missió Geslora de l'Ajuntament.
Aprovada i'scta i una nòmina de
13'25 ptes. del Tribunal Tutelar de me¬
nors, passen a les Comissions respecti¬
ves eis següents
Escrits i instàncies
Jo3ep Müjans, interposant recurs de
reposició contra una penyora imposa¬
da per defraudació; Josep Aromir, pre-
lident de! Gremi de Vaquers demanin!
que s'eviti l'obertura de cap més esia-
bliment de venda de tiet; Unió de Mu¬
nicipis Espanyols sol·licilant informe
sobre el projecte de llei municipal i
l'adhesió de l'Ajuntament a aquella en¬
titat.
Dimissió de FAIcalde
i el seu substitut
Llegit un escrit de i'A ctlde gestor
senyor Novelles en el qaal dtmUeix el
5 càrrec per refcnir*Io els seus afers co¬
mercials a Egipte molt més temps del
que es pensava, la Comissió Gestora fa
constar en acta la dimissió amb senti¬
ment, i després nomena al senyor Josep




Com t conseqüència de l'anierior de¬
signació, és nomenat el senyor Josep
Simon conseller-regidor de Governació
en substiiució del senyor Pradera que
venia exercint aquest càrrec.
S'sprova...
Reconèixer un quinquenni al guàrdia
municipal Ramon Costa. Comprar un
aparell ortopèdic al malalt pobre Josep
Soriano. Autoritzir a l'arrendatari de
l'Hotel Montserrat la insisi'iació de tau-
ietes-vetliadors en l'acera de ia Rambla,
enfront l'Hotel, ocupant set metres de
llargsda i 3 d'amplada, deixant tres me¬
tres de pas fins la vorera i nou metres
entre els vetlladors i la portada del col-
Isgi de Calassanç ViVes.
Total. . . 1.945,15 pies.
Pagar a A. Simó, Agent d'Arbitris,
ires meros de gou que H corrceponien,
de l'any 1934, que esügué malait. Con¬
certar arbitris de rodafge smb Pere Es-
glesr, Jsume Bret i Jaume Mainou de
Cabrera, i Jiume Prat d'Argeniont.
Informar a la Generalitat íobre les
reclamacions presenfedes contra les cè
dules^personals per losqDim Castellà
Comas, Antoni Clavell Coll, Manuel
Dísz Clemente, Dolors Serra Garcia i
Josep Maria MOnífort.
Designsr a! Coneeüer-Regidor de
Cultura, senyor B- au, perquè com a re-
preseniani de l'Ajuntament actui en la
Comissió de l'Agrupació d'Esfudianís
de l'Institut en l'orgirniízació d'uns Jocs
Fiorals Escolars.
Destinar 961,75 pessetes per a la
compra de material científic i d'ense-
nysment per a les escoles nacionals.
Que el dia 15 del present cessi en els
seus ircbaiïs l'AjadanI Interí de l'Arxlu,
Josep Ros Pons, £bonant-se*li ela seus
jornals d'aquests quinzena.
Adjudicar a Joan Julià, per 1 500 pes¬
setes la construcció d'una reixa de fer¬
ro que ha de completar ie parei de tan¬
ca de l'Asil de Beneficència de Sant Jo¬
sep.
Permisos i factures
Són concedits els permisos d'obres
demanats per Gas de Mataró, Josep
Pruna, Ramo.'; Tenss, LI. Rimbau, Joan
Llopis I Joan Riera.
S'aproven ies factures següents:
J, SolfncU8,-500; R. Cosit, 15; G. Ri¬
poll, 30; F. BgrgaUó, 15; J. Valls, L620;
Cooperativa d'Obrers Sastres, 117; F.
Roca, 36,75; J. Codiñsc, 37,50; L. Ma-
sueí, 65,40; J. Msçriera, 30,65; Qan, 24;
A. OÜvés, 50,50; Taller Roura, 1.572,65;
S. N&varro, 4; A. Català, 507,35; P. Bar¬
bos?, 12,60; Energía Eiècfrlci de Caia-
lurya, 1.980.75 i Gràfica Fides, 414,55.
A petició del senyor Solà queden da¬
munt la taula vàries factures de Foment.
Nou horari de despatx pel públic
en les Oficines Municipals
A l'objecte de donar majors facilitais
ai públic per acudir a les Oficines Mu¬
nicipals, s'estableix que d'ara endavant
no tindrà Hmiiaclons l'enirsda a les Ofi¬
cines, sinó que el públic podrà anar-hi
durant (oles les hores d'Oficina que són |
de 9'30 a 13*30 i de 6 a 8 del vespre.
DIÀRI DE
Es troba ds venda en els llocs seg&tní»
Uíbrería Minerva . Barcelona, Í3
Llibreria Tria. . . Rambla, 2B
Üibretia H. Abadal. Riera, 4td
Uibreria lluro. . . Riera, 4K}
Vibrsría Catòlica . San^a Marta, H
AI marge dels fets
L a g r i p
Heu's aci un altre tema ce rabiosa
actualitat que, no obstant, sembla tam¬
bé de recurs com el parlar del temps. El
lector maliciós que no pensi mal. Avui
no em veig amb cor d'envestir tampoc
cap qüestió que ni remotament tingui
un xic de fortor política. Mentre no es
destapi la cassola que cumerTa^adftd
és aveniurat fer comentaris polítics fa
ho sabrem, ja, un dia o altre!
Qui és capaç óe substraure's a par¬
lar de la grip? Encara no tombeu una
cantonada ja trobeu qualsevol amic o
conegut que us explica el nombre d ata¬
cats que coneix i vol estendre fins vos-
altres la seva esgarrifança. Preneu un
diari i us parla del flagell que a hores
d'ara té categoria d'internacional S'hi
fan xistos, s'aprofita per a anunciar
qualsevol producte, es pren per excusa
per a tancar teatres, I si aneu a una ofi¬
cina pública us acomiaden sens? des-
paixar-vos perquè la major part del
personal té la grip.
Tanmateix potser en fem un gr^a mas¬
sa i ens deixem impressionar excessi¬
va ment. Es clar que els metges us diuen
que no donen l'abast a fer visites i els
farmacèutics han de preparar les medi¬
cines adequades per hectolitres. Em
sembla, però, que aquesta propaganda
és exagerada. Cada any, per aquest
temps, la grip fa la seva aparició. Atra¬
pa uns quants ciutadans pel seu comp¬
te i els fa ficar al llit. Ja n'hi ha prou!
Els fomiliars d'aquells malalts són els
primers col·laboradors a i'èxit de la
grip. Esbomben per carrers i places que
la tenen a casa i tothom s'hi aficiona a
corrua feta. La grip, aleshores, es pas¬
seja amb aire triomfal d'una ciutat a
una altra i d'un poble a la vila més mi¬
serable, per tal que tothom li reti el tri¬
but obligat. Sortosament enguany sem¬
bla que no es mostra gaire ferrenya, i
que duri. El que té de s>mpàtíc és que
no guarda preferèncks per ningú. Avui
mateix els diaris ens assabenten que
s'ha atrevit a atacar el Cap del Govern
senyor Lerroux. Hi ha comsntaristes
que se les donen de vius i temen que la
giip de Don Alejandro és d'ascendèn¬
cia savastina i que es presenta amb la
mateixa oportunitat que els refredats
famosos que tancaven a casa el Cap
del purtit liberal quan governava i se li
presentava algun conflicte...
Frou, però. Parlant de la grip he
anat a parar sense adonar me'n a la
política i no m'hi vull deixar arrosse¬
gar. Desitjo únicament, estimat lector,
que tant vds com jo ens passem la tem¬
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ELS ESPORTS
Natació
La construcció d'una piscina
El Cenire NaUció Mitaró prosse-
gaeix els seus treballs per ta! de portar
a cap ei projecte de construcció d'una
piscina. La reaUIzscló d'aquesta obra
requereix gr^ns sacrificis pels qui s'han
fet el ferm propòsit de que sigui ona
résiliât, i per aquesi mo in és més d'ad*
ti^lrar encara aquesta gesla. En la re*
unió general que celebrà el C. N. M. ei
dia 20 del prop-passat gener s'acordà
que eis socis dci Cenire ssüsfessln una
quota míaima extraordinàiia de 25 pes¬
setes destinada a i'esmeniada finalitat.
Timbé ea convingué una quota pel
mateix concepte per les senyores I nens
socis.
Lí construcció d'una piscina, però,
es ^urt de l'inierès que té evidentment
pels componenti de l'entiiat creadora
de l'Iniciativa, i passa a ésser un desig
de tot esportiu, gairebé podria dir-se
una necessitat de !a ciu'aí. Les pobla¬
cions princ.psls de Caíaiunya, com
s'esdevé en cis pobles méi avançais del
món, es preocupen de posseir piscines,
i en ilgones d'elles fa temps que ja fun¬
cionen. La construcció de piscines, per
mohs aspectes, són avui en dia una ne¬
cessitat de Ics poblacions de certa im-
portàncis. Si a nostra ciulal no dispo¬
sem com fóra de desitjar d'una piscina
municlptl, i ara el Centre Natació Ma¬
taró s'ha emprès !a tasca de bastir-na
ona, és de jus íc a que sigui ajudat per
LA SENYORA
ROSA FIGUERAS I RIGAU
VIDUA DE JOAN COMAS I FAURIA
ha mort a l'edat de 87 anys, confortada amb els Sanis Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Eis seui »fl gi's: Sils, D líors i Fríncisco de P.; filla poiítícs, Joa¬
quim Roqueta í Pompí ii Pujo ; néis, Rosa I Joaquima Roquet» I Joan,
Josep», Jíume, Francisco de P. i Amoni Comas; germà, Artdreo; cu¬
nyats, Gsudenci Roig i Emílià Ang'ade, Vda. de Comas; nebots, co¬
sins, ei Rnd. Mn. Francisco de P. Comas, Pvre. i família toia, en assa¬
bentar els amics 1 coneguts de tan sensible pèrdua eis preguen que la
erscomanin a Déu í es serveixin aasisur al funeraí q jc per a l'etern re¬
pòs de ta seva ànima es celebrarà demà disííabíe, a dos quarts de deu,
a la Badilca parroquial d; Santa Maria, actes de c&riia> peis quaiii els
quedaran mo'.t agríï «.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 15 febrer de 1Q35.
tots aquells qus estimen l'esport i el
progrès de Mataró en lo's els ordres, 1
per tant és de de?iij»r que cooperin en
cl que eis sigui possible a fer que el
projecte dels nosíres nisdadors sigui




Aquesta entitat el dia 24 del present
mes inaugurarà el local social insial'lal
cl carrer de Sani Isidor, 10,1 a i'ensema
commemorarà el 7.è Aniversari del
Gfcp. Amb tal motiu tindrà lloc on
Vermont d'honor i un dinar. Ei preu
Pares de Familia!
Més que un dret és per vosaltres un deure tan sagrat com deliciós propor¬
cionar ais vostres filis una cultura veritablement integral, ço és: física, in¬
tel·lectual, moral i religiosa.
D aqueix preuat tresor, la cultura, l'Estat cuida dels tres primers caires,
desentenent-se del caire religiós que és precisament el que ha de donar
millor seguretat als fruits de l'educació, bo i multiplicant-los amb més es¬
plendorós relleu i enlairament.
L'Església que, com Mare carinyosa, no pot consentir que els seus fills si¬
guin larats amb la més negra de les taques, la de la ignorància religiosa,
multiplica els seus sacrificis per tal que els vostres fills siguin il·luminats
amb la més hermosa i amable de les llums, la llum del Sagrat Evangeli,
aquella llum que els ha de fer conèixer el més gran Benefactor de la huma¬
nitat, la més abundosa font de veritat i amor, de bondat i felicitat, jesucrist.
Qui no estima Jesíis o és ignorant o un errat o un dolent. Quina desgràcia!
Guerra, doncs, a la.ignorància religiosa! Volgueu ofegar tota llavor de mal¬
dat i odi en els cors d'àngel dels vostres filis i per tant interesseu-vos per
tal de que siguin instruïts religiosament.
Envieu, doncs, els vostres filis aj
Cursat de Doctrina Cristiana
que, a. D., començarà a la Parròquia de Santa Maria, el proper diluns, dia
18, i no fareu altra cosa que acreditar amb les obres cl fervorós i sincer
amor que per ells senten els vostres nobles cors.
Nois i noies de >¡^ataró
Assistiu ai CURSET DE DOCTRIISIA CRISTIANA que, a. D., tindrà
Hoc, tarda i vespie, del dilluns, dia 18 de l'actual, fíns al 3 de! vinent,
a la Parròquia de Santa Maria.
Per tal de facliitar-hi l'assistència, es donarà en els següents llocs i hores:
NOIS
5'30 F Escola de! Cor de Maria
5'30 A Foment Mataroni (Primera Secció)
3'30 B Foment Mataroni (Segona Secció) "
7'13 C Foment Mataroni (Primera Secció)
7'12 D Foment Mataroni (Segona Secció)
NOIES
3'13 N Col·legi del Cor de Maria
4'13 P Col·legi del Cor de Maria
3'30 T Capella del Santíssim Sagrament
3'30 M Rectoria antiga
3'30 O Catequística de la Sda. Família (Angel, 19)
7'13 Q Rectoria antiga
7'43 R Casai de l'Obrera
ftf
De 6 i 7 anys
De 8 a 10 anys
Des de 11 anys complerts
De 6 a 9 anys
Des de 10 anys complerts
De 6 a 9 anys
Des de 10 anys complerts
De 6 i 7 anys
De 8, 9 i 10 anys
Des de 11 anys complerts
General
General
NOIS I NOIES...!!! Miieu a quin d'aquests actes fos serà més fàcil la
assistència i acudiu hi des del piimer dia. Sigueu-ne apòstols
amb eis companys.
L'assistència al Curset serà recompensada amb interessants i valuosos ob¬
jectes.
Les almoines podran fer-se en el lloc i hores de donar-se les lliçons, amb
el ben entès de que tot el que es recapti en aquest concepte va destinat
a premiar l'assistència al curset.
Mataró, febrer de 1935
del tiquet pel vermout és d'ona pease'a
i cl dc! dinar 6'50 ptes. Fer més deiaila
al local del Grup Sant Isidor, 10.
Boxa
Les activitats de Sala Teixidó
L'eíement de l'cqoíp de Teixidó Jo¬
sep Bertran obrirà la gran reunió de
diumenge a la Monamente! de Bircslo-
m, encarant-fe smb Prate. Bertran ea
troba en forma excel'lent 1 per tant es
pot esperar que surti victoriós.
—El proper divendres un equip ama¬






I Banco Hispano Colonial
I ANUNCIO
\ Ei Consejo de Administración, con
Î arreglo i lo prevenido í^n el arlículo 25
I da los E^ta uSos, h» acordado convocsr
I a ÎOÎ Síñ jrcs AccloalBtas a Junta gene-
I ral ordinaria, que ss celebrará el dis 23
I dc lo3 corrieníes, s 'as 5 y media de la
tarde, en el domicilio social. Rambla de
los Estudios, n.° 1, bijos, con objeto
ds aprobar el balance y cuentas de! 58.''
ejercicio social, terminado en e! día 3!
de Diciembre de IQ34.
Conforme al ariículo 26 de los Esta¬
tuios, sea cual fuere el número de los
concurrentes y el de las acciones re¬
presentadas, se consiiluhá la Junta ge¬
neral y celebrará sesión con píen» vali¬
dez legal.
Para tener derecho de asistencia a la
Jun a, será preciso dspoíüar un núme¬
ro de acciones no inferior a cincuenta,
hasta el día 20 y hora de las 12, en Bar¬
celona y provincias catalanas, en las
Ctjas de Is Centra! o Sucursales del
Banco; en Madrid en ei Banco Centrat,
y en e! resto de Esprñi, en casa de los
corre?ponsales del Banco; en cuyos es¬
tablecimientos ge expedirán los corres-
pondienlea resguardos y papeletas de
entrada a 'os deposifantes.
Loi socios que no posesn indivi¬
dualmente cincuenta acciones, podián,
según el art. 27 de loa Ea'aiutoa, reu¬
nirse y confiar la representación de sus
acciones, cincuenta por lo menos, a uno
de entre ellos.
Ei derecho de asistencia puede dele¬
garse a otro icciontsti, a cuyo efecto se
facili arán ejemplares de poderes en los
puntos donde se admiten depósitos.
Todo loque, por acuerdo del Con¬
sejo de Administración, se anuncia pa¬
ra conocimiento de los interesados.
Barcelona, 10 de Febrero de 1935.-r-
Ei Director General, Eduardo Af." Bu-
xaderas.
EDICTO
pubMcando el alistamiento rectificado
D. José M." Fradsrs Pujol, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de Mataró
Hago saber: Que se ha reciificado
definitivamenic y se expone al público
el alis'amienio de mozos para ei Reem-
plfzo del Ejército en el iño gclual.
Lo que pongo en conocimiento del
púbíico en cumpümlenío del aríículo
119 del Reglamento para la aplicación
de !a ley ds Recluiamienlo.
Mstaró a II de Febrero de 1935.—
El Alcalde, José M. Pradera Pujol.
íMareel'-ií Llibre
i Immiliorable servei d'auíos íaxi de gran luxe, per casaments»
I bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
IBe^í Oriol, 7 Telèíon E09
CaialAn'*
Domicili sotial: Pela!, 42-Bafceloiia Capital 2S.0Û0.008 pessetes Apartat de Correus. B45-TelèíoD 16450
Direccions tclcgràflca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barccioncta (Barcelona)
AGENCIcS i delegacions t Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamóa, Reus, Sant Ftiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIeSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomtaaeió Casa Cgaf^aí Capital
«Banco U'quijo» Madrid . .
«B mco Urquijo Catálsn» .... Barcelona .
«Bsnco Urqu jo Vizcongado». . . BbbEO . .
«Banco U.qiFjo de Guipúzco*» . . San Sebastián
«Binco del Ots;e de España» . . . Salamanca .
«BancoMineroIndustfisi deAsturias» Gijón. . .








La nostra ex rn^aa organi zicfó bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les pa ces d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
lUllEll DE ITIDll' [ittet lie FiJDcest Uatlt, ( - Dpailat, r S - Teiois r D130S
B1 mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancari més
anllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matf i de 3 a 5 tarda s Dissabtes: de 9 a 1
OIARÏ OB MATARÓ^ a
EDICTO
para la clasiieadón y declaración de
soldados
D. José M.* Pradera Pajol, Alcalde
Constifncional de Malaró
Hago saber: Que en el día 17 de fe¬
brero aciaal, y en camplimienfo de lo
prevenido en el art. 145 del Reglamen¬
to para la aplicación de la ley de Re-
clatamiento modificado por la Real or¬
den de 20 de diciembre de 192Q, a las
ocho de la mañana, se verificará en la
Casa Consistorial de esta Ciadad, la
clasiicsdón y declaración de soldados
para el reemplazo del Ejército en el
corrien'e año, al que deberán asistir to¬
dos los mczos inciciídos en el alista¬
miento, salvo ios que se encuentran
comprendidos en el art. 146 de dicho
Reglamento, debiendo ser representa¬
dos por sus padres, tutores o algún in¬
dividuo de su familia, ios que no pue¬
dan concurrir por los motivos que se¬
ñalan loa casos 2.° y 4.° del articulo ex¬
presado.
Se recuerda a los referidos mczos, a
sus padres o tutores, la obligación que
tienen de alegar en el indicado acfb to¬
dos los motivos que tuviesen para ser
excluidos del servicio militar o pedir
prórrogas de primera clase, adviríién-
doles que no será atendida ninguna ex
clusión o petición de las citadas pró¬
rrogas que, siendo conocidas por ios
interesados, no se aleguen en dicho ac¬
to, y que si no concurren a é', se les
clasificará como piófugoj.
Asimismo, se avisa a los clasificados
excluidos temporales y ap'os excluslva-
menle para servicios auxiliares, y a los
que tengan concedida prórroga de pri¬
mera clase, alislados en los f ños de
1931 y 1933, la obigación en que se ha¬
llan de justificar la existencia de las
causas que originaron su clasificación
o la concesión, a cuyo efecto se revisa¬
rán sus expedientes tan pronto termine
la clasificación de los mozos del reem¬
plazo actual, advirtiéndoles que de no
comparecer serán declarados prófugos.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de todos ios Interesados.
Mataró a 11 de febrero de 1935.—El
Alcalde, yosá Af. Pradera Pujol.
Segueixen eia articies que s'esmenten.
TEATRE BOSC
Dissabte, 16 de febrer de 1935
Nit, a tres quarts de deu
ÚNICA REPRESENTACIÓ
Cran Companyia Lírica de
LLUÍS CALVO
en la que hi flgura el divo baríton
PAU HERTOOS
Estrena de la sarsuela en tres actes divi¬
dits en set quadres, en vers. lletra i música ori¬
ginal del mestre Penella,
[UFFO EalMo
pel seu creador PA.U HERTÒGS, Victòria
Racionero, Trini Avellf, Carme Llanos, Carme
Cervera, Joan A.mA, Pere Segura, Miquel
Arteaga, Valerià Ruiz-Parls, Barajas, Amen-
gual, Llorca, Rebull i demés arflstes.
Diumenge, dia 16 Tarda i nit
GRANS SESSIONS DE CINEMA
DIBUIXOS
Estrena de la deliciosa opereta alemanya.
Me estorba el dinero
per Ursula Grabley i Hans Schônker.
Estrena de la gran producció espanyola.
La Traviesa Molinera
per Hilda Moreno, Eleonor Boardman; Albert
Romea, Santiago Oritatión, Manuel Arbó, Jo¬
sep Martín, Rafael San Cristóbal, Sierra de




Mateu PuÍQ i Ibars
METGE
ha mort als 39 anys, rebut el Sagrament de VExtremunció
<Aa C. S.)
Els qui ei ploren: esposa, Maria Vidal i Fabré; fill, Josep; pare, Pau Puig; pare polític, Nico¬
lau Vidal; germans, Maria i Carme; cunyats i cunyades, oncles i ties, cosins, família iota, el Con¬
sell Directiu i Cos Facultatiu de la Mutualitat «Aliança Mataronina» i demés companys «Metges Ti¬
tulars», en assabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin
recordar-lo en les seves oracions i assistir a la casa mortuòria, carrer de Fermí Galan, 326, demà
dissabte, a les tres de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Sta. Ma¬
ria i d'alií a la seva darrera estada, i al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà di¬
lluns, dia 18, a dos quarts de deu del matí, en l'esmentada parroquial, per quals actes de caritat
els restaran agraïts.
OFICI FUNERAL A DOS QUARTS DE DEU I SEGUIDAMENT DUES MISSES.
Mataró, 15 febrer 1935.
Notes Religioses
Demà.—Sani Oaèstim, b., I Honest,
mr.
QUARANTA HORES
Demà començtran a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Toia els dies feiners, misses cada
mltji bora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al mati, t ies 6*30, trissgi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Demà, a! vespre, a les 8, Felicitació
sabbatina per les Congregacions Maria¬
nes i visita a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarta de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, Rosirl, estació I Angelas.
Demà, a dos quarts de 9, missa i exer¬
cici a honor de Sant Joaquim i Santa
Anna. Vespre, a un ^uart de 8, Corona













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 766 4-767'2
Temperatnrt: 11*5 —12 8
Alt. reduïds: 765*3-765'9
Termòmetre sec: 10 3—13'
















Estat del cel: T— S
Estat de la mar: 0 0
L'observador: J. Guardia
Aquesta matinada, víctima d'un atac
CM-díac, ha mort repeotinamenl el metge
Or. Mateo Puig Ibars.
Comptava 39 anys d'edti 1 la mort
l'ha arrabassat quan hom més esperava
d'ell en la seva carrera de medicina. Fa
^s nou anys vingué a Mataró Ingres-
smt en et Cos Facultatiu de la Mutua¬
litat Aliança Mataronina, on e» molt
estimat per la seva competència profes¬
sional, pel seu caràcter afable i l'abne¬
gació i voluntat que posava en el com¬
pliment del seu deure. Aquestes quali¬
tats li havien captat també moltes sim¬
paties en tota la ciutat.
Durant bastants anys havia exercit
també de metge municipal.
En temps de la Dictadura ocupà unas
tinència d'Alcaldia, no havent intervin¬
gut després en cap partit polític.
Fa un temps patí una malaltia que el
retingué allunyat de ies seves activitats
científiques durant uns mesos. Fa poc
la mort d'ona filíela, el colpí fortament.
Ahir al matí es sentí indisposat I es
veié obligat a ailitar-se, sense que nin¬
gú pressentís ei fatal desenllaç durant
tot el dia. Amb tot a la matinada liii ha
sobrevingut l'atac cardíac i ha mort a
la poca estona. Aquesis últims dies ha¬
via desplegat una gran activitat com a
metge d'aquella Mutualitat, puix el nom¬
bre de malalts, com ja se sap, és bas¬
tant crescut a nostra ciutat.
Rebin els seus familiars I en particu¬
lar la seva desconsolada esposa el tes¬
timoni del nostre condol.
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comerclanis...
Però el Març s'apropa 1 amb ell la
c'àisica diada de Sant Josep, ona de les
diades de l'any que es fan més.presents.
Fer això La Cartuja de Sevtíia ja 1»
expoial ais seus aparadors el miHor as¬
sortit d'objectes per a regals.
Abans d'ahir començaren les obres
d'enderrocament de la casa del carrer
de Sant Pere que ha de posar en comu¬
nicació aquell carrer amb el de Sant
Joan.
Dimecres passà a miUor vida, a l'a¬
vançada edat de 87 anys, després de
confortada amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostòlica, la distingida
senyora Rosa Figueras 1 Rigau, Vda.
de Comas, àvia del nostre company de
Premsa, redactor del confrare local
«Pensament Marià», senyor Joan Co¬
mas 1 Pujol.
Ahir a la tarda es celebrà l'acte de
l'enterrament el qual fou molt concor¬
regut, assistint'hi nombroses represen¬
tacions de les Congregacions Marianes,
Foment Mataroní, «Pensament Msrià»,
Círcol Catòlic, Unió Catalana, Associa¬
ció de Premsa, etc. Entre els concor-
renls hi vegerem els senyors Mitfà i
idgutti regidors de Lliga Catalana.
Presidiren el dol els senyors Fran-
«SC de P. Comas i Figueras i Josquim
Roqueta, fill 1 gendre de la finada, res¬
pectivament, acompanyats del Rnd. Dr.
Josep Ssmsó, Rnd. P. Antoni Liovet,
Sch. P. i Rnd. Dr. Frsncesc Pscquéf.
Acomptnytven sis nets i als altres fi-
mlliars els Rnds. Mn. Miqnel Querall 1
P. Francesc de P. Mas, S. J.
Rebin ets senyors fills, fills polítics,
néis i fsmíiia tota, especialment el se¬
nyor Josn Comas Pujol, el nostre més
sentit pèsam. (R. 1. P.).
Dimarts al vespre, en et Bsr Csnàle-
tes es reuniren en franca companyonia
la penya festiva «del BacaHà» cdebrant
un sopar que es veié molt animat. Al
final cantaren els barítons lo«l8 se¬
nyors Carbonell i Domènec.
Per iniciativa de la Congregació Ma¬
riana, s'estan recollint donatius per a
sufragar l'edició d'una obra que resu¬
meixi eis Irebails cafequfalics de l'Arxi¬
prest de la Parroquial BssiUca de San¬
ta Maria, Rnd. Dr. Josep Samsó, per a
fer-Ii un homenatge amb motiu del seo
any jubilar saurdotal. Prologarà i'obra
l'ii'lm. Sr. Bisbe de ia diòcesi, Dr. Irtt-
riia.
GALS HIGRAULICA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. • Preus reduüSi
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
IMPREMTA : MlNEFm
Barcelona, 13
Per afícíonaís a la fotogra'
fia: albums Î cartolines artís¬
tiques, tires de paper §&■
mapper emmarcar a Tangle¬
sa !per revorar diapositives^
cantoneras per posar en eis
albums fotografíes, de varis
formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació óel dia




Aquest matí s'han celebrat dos Con¬
sells de gnerra per tenença d'armes; nn
contra Antoni Camacho, veí de Saba- ¡
dell 1 an altre contra Ventara Nadal,
propietari d'un bar de Barcelona.
Les sentències seran conegudes quan
les aprovi l'autoritat judicial.
L'auditor condecorat
L'auditor militar d'aquesta divisió ha
estat condecorat pel Govern amb la
placa de l'Orde de la República.
Causes sobressegudes
Ha estat sobressegudes les causes que
es seguien contra l'Ajuntament de San¬
ta Coloma de Qramanet i el pare polí¬
tic de l'ez-alcalde de Barcelona, senyor
Jaume Aguadé.
D'un accident
Ei Jutjit ha dictat aute de processa¬
ment i presó sense fiança contra el xo¬
fer que guiava l'autobús que matà dues
persones a la carretera d'Esplugues. El
detingut se li demanen 60.000 pessetes
com a responsabilitat civil.
Llicenciats
Han arribat a Bircelona 170 roldáis
llicenciats, procedents de les guarni¬
cions d'Africa.
Salvat per miracle
Al carrer del Carril, un camió degut
a una falsa maniobra ha perdut la di¬
recció i s'ha estimbat pel terraplè, anant
a parar a la via del tren de Sarrià, on
el camió ha queda! completament des-
troçit.
El xòfer gràcies haver pogut saltar a
temps ha sortit il·lès.
Detencions
La policia ha detingut Josep Cabes¬
tany, militant de la C. N. T.
També ha estat detinguda Rafaela
Uatez, que vivia amb un tal Calsera,
company de l'Aranda i suposat compli¬







La posició de les minories respecte
l'afer del contraban d'armes
Davant del quasi segur viaige del se¬
nyor Lerroux a València i per haver-se
acabat ahir l'acord de les minories so¬
bre la qüestió del contraban d'armes,
es nota en l'ambient polític un parèn¬
tesi-
Continuen, no obstant, ela comenta¬
ris sobre la reunió de les minories ahir.
La CEDA es reuní per a fixar la seva
posició en el que es refereix al contra¬
ban d'armes, però se sap que al mateix
temps s'arribà a un acord en quant a ¡a
posició política que adoptarà la mino¬
ria dintre de les piòximes setmanes.
Unes paraules del senyor Oli Robles
Es comentà molt ahir la frase de Gil
Robles en sortir de la reunió secreta
per a tractar de les dietes dels diputats
absents de les sessions de les Corts.
Com se sap, Acció Popular guanyà la
votació i, en sortir, Gil Robles digué,
com a comentari: —Ei que vulgui en¬
tendre que entengui.
Elements molt importants de la CE¬
DA deien ahir que la votació havia de¬
mostrat una cosa, que dintre de dues
setmanes poden preparar-se els que te¬
nen interès en desfer la CEDA.
El règim duaner del Marroc
Davant unes reclamacions formula¬
des ahir sobre (el règim duaner del
Marroc, estimà el govern ahir que no
és un problema per a tractar aïllada¬
ment sinó que deu examinar-se amb
atenció i al mateix temps presentar re¬
clamació per certs drets espanyols en
aquella zona, oblidats des de fa molt
temps.
El senyor Lluhí ha estat traslladat
a una clínica particular
Anit fou traslladat a un sanatori el
senyor Lluhí per a fer-li una operació
intestinal.
La llei del 2 de gener
al Tribunal de Garanties
En breu el Tribunal de Garanties ce¬
lebrarà la vista del recurs d'incompe¬
tència legislativa sobre la llei del 2 de
gener del present any, interposat pel
senyor Mtriínez Domingo el qual sosté
que l'esmentada llei deroga I modifica
la Constitució i l'Estatut.
Les negociacions comercials
amb França
Han sofert un nou ijornament les
negociacions comerciéis amb França
degut a que els negociadors francesos
han cregut convenient demanar aclari¬
ments al seu govern. No se sap si serà
possible continuar-les avui. No cal dir
1 que el govern espanyol segueix mante-
! nint amb fermesa els seus punts de vis-
I fa que ereu justos I que no han de mo-
I dificar per a res les bones relacions co-
^ mercials amb el país v(.í.
I 515 tarda
i
Les audiències del President
de la República
El senyor Alcalà Zimora ha rebut en
audiència alguns diputats.
El viatge del President a València
Aquest vespre sortirà cap a València
el senyor Alcalà Zamora.
Absns de marxar S. E. ha signat on
decret relatiu a la circulació, venda i
pignoració de les cèdules argen Ines
que han es'at entregades als exporta¬
dors espanyols en pagament dels crè¬
dits que tenien pendents.
La grip del senyor Lerroux
Ei president del Consell ha continuat
al seu domicili, víctima de la dolència
gripal.
Sense noticies
Els sots-secretari' de Governació en
rebre els periodistes els ha dit que no
tenia cap nolícia per donar-los, puix la
Iranquil'litat « lot el territori de la Re¬
pública era complerta.
El Consell de guerra contra el di¬
putat González Peña
OVIEDO.—Aquest matí ha començat
el Consell de guerra contra el diputat
socialista senyor González Peña.
La prova testifical hi estat desfavora¬
ble a l'acusat, el qual es mostra molt
abatut.
Conflictes resolts
OVIEDO. — Han quedat solucionats





JOAN AMAT I HOMS
ha mort als 49 anys, rebut ei Sagrament de [l'Extremunció
i la Benedicció Apostòlica
- (A. C. S.) ^
Sos afligits: esposa, Carme Sala i Tria; filles, Miguelita i Rosita; germans, Jaume, Josep i
Rosa; cunyats i cunyades, nebots, cosins, família tota i el jove Josep Bigay i Ventura, en assaben¬
tar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin present en les seves ora¬
cions i es dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer Isern, 13 (tenda) demà dissabte, a les
quatre de la tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i
d'allí a sa darrera estada i l'assistència al funeràl que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà
el vinent dimarts, a les nou a l'esmentada església parroquial per quals favors els quedaran
reconeguts.
Ofici-funeràl a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 15 de febrer de 1935.
La politica internacional
LONDRESi 15.—En els cercles polí¬
tica es considera que la nota alemanya
responent a les proposicions franco-
britàniques està redactada amb habilitat
i separant els problemes de manera que
en aparença Alemanya tracta de no
comprometre's i de maniobrar entre
França i Anglaterra per separat.
Segons el diari «Morning Fost» la
resposta a Alemanya conté dos tex'es
diferents, un per a Anglaterra i altre
per a França, amb el qual el Reich çi
proposaria actuar diferentment per a
cada una d'aquestes nacions.
Ha mort el cardenal Andrieu
BURDEUS, 15. - El cardenal An¬
drieu, arquebisbe de Bardeús, ha mort
aquesta matinada.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de' Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 157.517 ptes. 55 ets. procedents
I de 447 imposicions.
S'han retornat 147.058 ptes. 02 ets. a
petició de 202 interessats.
Mataró, 10 de febrer de 1935.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
H. Vallni'ajor Calvé
Corredor ofidal de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon|264
HoteÈ de deswaix: De 10 a í úe 4 ui
Dtseabiee» de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-vènda de valors. Cupons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes, Llegl-
timaeió de contractes mercantils, efs,
Secció financiera
Catltaacioas da Bartelonadal dia d'avui
fatililadai pel torrador da Comarf da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molas, II
momà
DlVIíai SiTRASdiREI
fraati Eras, . , < > . 48'45
■slgaas . . . . . . 17150
Lliaresisi, , , , . . 35'95
Liras, • t i. •> > ,1 62*70
fraaisssiiitt , r. . 238 25
Oèlars . . . . V . . 7 39
Pasos argaatlas, , . , . 000
Mares ... • . , . 2'945
wkhom
Hard. . . . , . . , . 53 60
Alaeaat 40 80
Filipines ... . , . . ·333'00
Aigües ordiaàrias . . *174'15
Bsploesius. , , . . *105'25
Chades i , . . . . . . 397 00
^laes RIf . . .. . , . . 54'00
Perd ....... 21925
Colaalsl , . . , ... 45'85
Petrolis ... . . ... 5'20
Rio de la Plata . . . . . I6'50
Impremta Miacrva. ~ Mataré








Mocadors de butxaca .... O'IO pies.
Panyos gamuses des de . . . G 25 »
BaieUs Ü'20
Draps de cuina D 30
Davantals de cuina confecolonats . . 0'43
Tovalloles des de û'20
Opals ooíor sòlid . . . . . 0^80 ptas.
Llençols matrimoni cotó Boig . . . 5'25 »
» » » Bl&no . . 5 95 »
» Gámerá cotó blancs . . . 4 25 »
Jocs taula: tovalles i 6 tovallons color sòlid 5'85 »
i una infinitat d'articles en cotó i seda a preus inoreibíes
Magatzems lA MODA













= Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró .dlfsíades per ordre alfabètic
SàtriiMlsireió âe FlnqBes
FEI^NANDO JULIÀ . Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
srif leii
ÂhTON! GUALBA Sia. Teresa, 30-Tet. 64
Dípòsíl de xampany Codorniu - Fascina de licors
/ MAP7/NEZ UEGÁS F, Galan, 2S2-284. 1. m
Sstablcfía en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iperrils ëc Ramo
.SAL VADOR CAIMARI Amàifa, 38 - Jelef. 261
Phiiipa i Híspano Radio
Baiíiíícri
BAhCA ARNÚS R, Mendtzdba!, 62 - Tel. 40
Negociem tols c!s cupons venciment corrent
URQU/JO CA TALÁN* F. Macîà, 6 - Tel. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent
a. A. ARNÛ3 GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉBIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boüsàefei Eiècfrlqocs
M ! L E S A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caiiererlcs
smu SÚRIA Charruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CsrruafRes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
^cr encàrrecs: J, ALBERCH, San* Antoni, 70 -, Tel. 7
€§i'ieái§
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apariat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrcfRers
L·LUfS O. COLL F. Oaldn, 5S2 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'USCmURE A. Qutmerà, 17-batx
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
©eiifisies
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabai, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fenies
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especíat'.taí en Banquets I abonaments
Enneràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
fHslerics
ESTEVE MACH Lepaat, 23
Projectes ! prcsuposîos
Berberlileries
.LA ARGENTINA. Sant Llorenf, 16 bit
Plantes medicinals de toies menes
imprcmtef
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.2S3
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
tlaqnlaària
PONT I COMP. ' F. QaUm, 363 - Tel. 23
Pundició de feiro ! articles de Fumistería
Màquinef q'eterinrc
O. PARULL RENTER Argüelles,34-T.3m
Abonaments de neteja i conservació
tfesfres q'ebres
RAMON CARDONER SantBen^^m
,Preu fet I administració
Pfeiâci
DRí LLIAÁS Malalties de la pell i scmg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges dc 11 al
DR. J, BARBA RIERA Gola, Nas t Of^km
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous ! Dissabtes, 4 a <S
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepanf; 49, l.cr, 2.*
Medicina general i Malalties dels nens
Díííbds, dimecres I divendres, de 7 a 8 Dimarts i dissabtes, de IZIff i Z
Ubíceles per a reRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MewOzàbíü, m
Gust i economia
Ocullsics
DR. R. PERRINA SanlAgtatUM
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Rccaflers
/O.SEP P.4LA US Sia. Teresa. 59. TeL 21i-
Primer recader - Dues sortides en autos-camioae
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaraclá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TtatRes i EseorsloBS
lOAN FONTANALS Lepante. 50—Tel. 3B9
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ
Traduccions al català — Rapidesa ! pulcritud en tots ela treballs — Reserva absoluta





Per a llogar.TBIFAXICJ Biad^,5
Estalvieu!
I Si heu de comprar una casa, sigut'
[ al'à on sigui, visileu a ROS, Monlserrat
I n.° 3, de 12 » 2 0 de 7 a 8. Ros us orlen-
f
\ tarà de la c sa que us convé amb sega-
í reial d'un esialvi.
I Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
I VENDRE diverses cases sís carrers dç
l Riers, Sant Antoni, Sant Joan^
i Qrtvina, Mercè, liaro, Montserrat, San-
I ta Teresa, Saní Isidor, Wifredo, Avin-
f guds de la Repúbilca, uita s! carrer
I ds Sant Agus-í (clau en mà), una casa
I de cara a msr amb dues vlvendes, íofr
I mosaic i alírcs a M^iaró, Csldeics i
I Argentona.
I
p Vàries cènies i vinyes i boUgues de
I comestibles.
I Disposo de 15.C00 p<e9. a l'acte per t
I 1.* hipoieca sobre Bnca arbsns al 6 per
I cenCannal. [Diner de particulars coi'lo"
I caria a! 6 per cent en 6nca urbana,




A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciò-250 Barcelona
Rambla Catalunya i Balraea. "TeléFom = 2 -^"7© T
Preu de ganga. — RADIO PHILIPS
com nou, modern, 5 bombetes, onda
llarga i curta, altaveu potent, a prea de
ocasió. Ssnt Antoni, 74 (Estanc).
amb Bombetes Osrarn - fes de 0ob!e roscc
porten morcado lo lium que fon. Esfaíviara mo
canvio ies bombetes de Ífiím pobra i vcdïes per fe^
Llur estafvi en 1000 hores suposa més de dnc
godes e! que li costen.




0 petit Director! Univarsal
|Si vol &nvmcl&r efkaçrn
anoncïi en aqnesi Abui
